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Druck der Gebr. Mäntler'schen.Hof- und Canzlei-Buchdruckerei.
Polytechnische Schule.
Tabellarischer Stundenplan für das Winterhalbjahr 18“.
Tag. Classe. 8 — 9. 9 — 10. 10-11. 11 — 12. 2-3. 3-4.
4 — 5. 5 — 6.
Montag.
Handelsclastr Italienisch. Handelsgeographie. Comptoir- Wissenschaften. Deutsch. Reli-
I. Beschreibende Geometrie.' Figuren- Zeichnen. Deu tsch. gion. i
II. Mech anik. Höhere Analysis. Praktische Geometrie. Zoologie. Französisch.
















Italienisch. Franz. Eorrespondenz. Handelsgeographie. Wechselrecht. Französisch. Englisch.
. Niedere Analysis. Trigonometrie. Englisch. Französisch. Rep. der niedern Analysis.
!
II. Analytische Geometrie. Beschreibende Geometrie. Figuren^Zeichnen. Französisch. Rep. der Mechanik.









Geschichte der alten Bailkunst.
Maschinen- Construction.
Physikalische Ueb ungen.
V. Bau- Entwürfe. National-Oeconoluie.
Mittwoch.
Handelsclastr Italienisch. Englische Eorrespondenz. Kaufmännische Arithmetik Comptoir-Wissenschaften. I
metrie.I. Beschreibende Geometrie. Trigono
II. Höhere Analysis. Zoologie. Alte Geschichte.
Experimental- Physik.
ArchitektonischesZeichnen. Rep. der analyt. Geometrie.
iiL Che!!mie. Architektonisches Zeichnen. Ornamenten- Zeichnen.





V. Hoch bau. Ingenieur fach. Ingenieur fach. National-Oeconomie.
Donnerstag.
Handelsware Italienisch. Kaufmännische Arithmetik. Fran zöstsch. . Figuren zeichnen.
I. Beschreibende Geometrie. Französisch. Plan zeichnen. Rep. der Trigonometrie.
II. Mech anik. Figuren zeichnen. Englisch. Zoologie. Alte Geschichte.











V. Ingenieur fach. Geschichte der  neueren Baukunst. Bau-Entwürfe. Betriebslehre.
Freitag.
Handelsclastr Reli- Franz. Eorrespondenz. Kaufmännische Arithmetik. Comptoir-Wissenschaften. Handelsgeographie.
I. gion. Englisch. Trigono metrie. Figuren- Zeichnen.
II. Analytische Geometrie. Englisch. Mechanik. Praktische Geometrie. Rep. der analyt. Geometrie. Rep. der Mechanik.








V. Hoch bau. Figuren zeichnen. Ingenieur fach.
Samstag.
Handelsclastr Italienisch. Englische Eorrespondenz. Deutsch. Comptoir- Wissenschaften. Eng lisch.
I. Niedere Analysis. Deutsch. Rep. der beschrei benden Geometrie. Rep. der Trigonometrie.
II. Beschreibende Geometrie. Zoologie. ! Mechanik. Experimental- Physik.
III. Spezielle Mechanik. Eng lisch. Rep. der hohem Analysis.
IV. Bau-Eon structions- Lehre mit Entwerfen.Mineralog. Uebungen.
Technologie.
Bau-Entwürfe.





t l f r das interhalbjahr 18“.
. Classe. . . .
.
ontag.
Handelsclastr Italienisch. Handelsgeographie. Comptoir- Wissenschaften. Deutsch.
li
Beschreibende Figuren- Zeichnen. tsch. gion.
ech anik. Höhere Analysis. Praktische Geo etrie. Zoologie. Französisch.












ochbau ki de. Zeichnen für Baugeschichte. Betriebslehre.
Dienstag.
Handelsctassr Italienisch. Franz. Eorrespondenz. Handelsgeographie. Wechselrecht. Französisch.
Englisch.
i Analysis. Trigonometrie. Englisch. Französisch.
. r i r l i .
■
!
Analytische Beschreibende tri . Figuren^Zeichnen. Französisch.
. der echanik.





eschichte der alten ailkunst.
aschinen- Construction.
hysikalische eb ungen.
ti l- l i .
Mittwoch.
Handelsclastr Italienisch. Englische Eorrespondenz. rit ti Comptoir-Wissenschaften.
Beschreibende Trigono
Höhere Analysis. Zoologie. lt Geschichte.
Experimental- Physik.
ArchitektonischesZeichnen.
. der l t. eo etrie.








Hoch Ingenieur fach. Ingenieur fach.
i l i
Donnerstag.
Handelsware Italienisch. KaufmännischeArithmetik. Fran . Figuren zeichnen.
Beschreibende i Fran zösisch. ■ lan zeichnen. . der Trigono etrie.
ech Figuren zeichnen. Englisch. Zoologie. lt Geschichte.










Ingenieur fach. eschichte der t. au- nt ürfe. Betriebslehre.
Freitag.
Handelsclastr Franz. Eorrespondenz. Kaufmännische Arith etik. Comptoir-Wissenschaften. Handelsgeographie.
gion. Englisch. Trigono i Figuren- Zeichnen.
Analytische Englisch. Mechanik. Praktische i . r
analyt. Geo etrie. . der echanik.






Hoch Figuren zeichnen. Ingenieur fach.
Samstag.
Handelsclastr Italienisch. Englische Eorrespondenz. Deutsch. Comptoir- Wissenschaften. Eng lisch.
Analysis. Deutsch. der beschrei . der Trigono etrie.
Beschreibende l i ! echanik. Experimental- Physik.
Spezielle echanik. Eng lisch. . der hohe nalysis.







Bau-Entwürfe. ti l i .
r. äntler'schen. of- und anzlei-Buchdruckerei.
